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Abstract. Nowadays information technologies are changing our world of higher education. Distance learning is enthusiastically 
perceived by many potential students, as it offers more flexible access to higher education for those who find it difficult or impossible 
to study in classical forms. 
На сегодняшний день мы имеем колоссальную 
возможность обучения, благодаря интернету, каждый 
из нас может находится всегда в поиске знаний. 
Образование, также идет в ногу со временем, 
студенты по всему миру имеют уникальные возмож-
ности заниматься дистанционно, находясь вдали от 
университетов, не посещая их, но получать те же 
знания, что и студенты, которые имеют возможность 
находится в стенах учебных заведений.  
В современном мире основная тенденция разви-
тия дистанционного обучения, позволит, все боль-
ше и больше, увеличить количество образованных 
людей, иметь несколько высших образований, что в 
итоге отобразится на личностных успехах каждого 
человека, где в целом положительно отобразится на 
весь мир.
Актуальность дистанционного обучения заклю-
чается, в мобильности данной программы, каждый 
студент, может получать доступ к источникам ин-
формации, к базе знаний, литературы, вне зависимо-
сти от возрастных, физических или географических 
ограничений.
Данное направление решает несколько задач, как 
для населения, которое в данный момент, имеет же-
лание получить образование в любой иной сфере, по-
менять профессию, позволит возрастной категории 
заняться дальнейшим повышением академических 
степеней.
В данной статье предлагаю рассмотреть, направ-
ление дистанционного обучения по направлении Ар-
хитектуры, а именно по Данное направление имеет 
достаточно обширную и интересную, и в то же время 
нелегкую программу.
Программа обучения позволяет желающим по-
лучить знания и образование по направлению Архи-
тектуры, получать знания, находится с высоко квали-
фицируемыми преподавателями на связи, посещать 
онлайн мастер классы и конференции, учувствовать в 
онлайн семинарах. Использовать компьютерные тех-
нологии, студент получает возможность ознакомле-
ния с новейшими достижениями в области мировой 
архитектуры.
Обучение является мобильным, что придает до-
ступность и полное понятие к программе обучения.
Архитектура относится к той сфере образования, 
которая не стоит на месте, в данной программе мож-
но рассмотреть обучение в нескольких вариантах, по 
таким направлениям как, профессиональной пере-
подготовке кадров или повышению квалификации. 
Основной проблемой дистанционного обучения 
является не программы, а сами студенты. Для обу-
чения по такой форме является довольно-таки слож-
ным, необходимо иметь хорошую концентрацию и 
усидчивость для занятий. 
По итогу освоении данной программы у студента 
формируются навыки- способность к самоорганиза-
ции и самообразованию, способность осуществлять 
профессиональные и личностное самообразование, 
уметь пользоваться современными методами и тех-
нология обучения, а также готовность к разработке и 
реализации методик, технологий и приемов обучений.
Результат получения знаний и навыков, напря-
мую зависит от самого обучающегося, и нельзя ис-
ключать значение качества подготовки программы 
дистанционного обучения.
Данное направление обучения разрешит много 
проблем с получением высшего образования, для 
студентов живущих в отдаленных местностях, для 
пенсионеров, маломобильных групп населения, жен-
щин, находящихся в декрете, а также людей, пребы-
вающих в местах ограничения свободы.
В заключении, хочу добавить, что дистанци-
онное образование в целом, благодаря передовым 
технологиям позволяет улучшать профессиональ-
ные навыки и увеличивать рост образования в 
мире. Для одних желающих допускает получить 
их первое образование, для других повысить свою 
степень по уже имеющей специальности, а также 
получить образование в других сферах по желанию 
и заинтересованности студента. Действительно 
уникальная возможность получать знания тогда, 
когда тебе удобно, подстраивать свое время для 
обучения, получать доступ к онлайн-библиотеке в 
любое время, иметь возможность совмещать рабо-
ту, и иные другие занятия с обучением в свободное 
удобное время. Находится в постоянном курсе со-
бытий современных технологий, получать новую 
информацию. 
Современный мир дает нам с Вами много уни-
кальных доступных возможностей, для профессио-
нального и личного беспрерывного роста, благодаря 
передовым технологиям, так давайте же подходить к 
этому с полной осознанностью и использовать раци-
ональной степени. 
